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O.i desuerunt oTim , nec ctiatrnum desunt t
qvi operibus divinis,, in universi hujus adspe-
ctabilis theatro obvenientibus, neseio qva du-
cti stjperstitione , p ! us, qvam par cst, tribu-
unt esficaciae, ususqve illis ad.senbunt pluresqvam qvl
•jure essient sd scribendi, sed .ncc pauciores sunt illi,
■qvi de rebus m mundo obviis, inq.ve certum a sapi-
•entia Divina productis sinem, nimis abjecte sentiunt,
qviqvc omnem eis , saltem plurimis, usum plane de-
negare, incommodaqve majora certe, qvam decet,
adtribuere, haud erisbescant, Inter hos merito rese-
rendi videntur illi exterorum, qvi magno numero de
‘sveda nostra , qvam a providentia divina commo-
ditatibus ac dotibus, oartim cum aliis regionibus com-
munibus , partim etiam peculiaribus plurimis infixu»
ctam esso, nemo, qvi supra vulgnm sapit, verha-
tisqve fuerit amans, ignorare potest, parum honorisice
sentiunt, & infelicem eam proclamant. Hi nsmqve vel
ignorantia, val nesdo qvo partium studio ducti, pro-
bra ac convicia in gentem ac regionem noslram in-
nocentissimam ingerentes, nugas . atqve insislsa sua
commenta , lioc inter alia argumento , minus qvi-
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dem feliciter, probare annuuntur, qvod scilicet
svcciasita sit in climate, ubi frigus intensissimum do-
minatur. Ex frigore itaqve plurima, qvae jure non
poffent nec deberent , derivant incommoda, usuum
vero ac commodorum ex frigore modico, & qvale
nostrum esl, redundantium, qvae si non majora, cer-
te aeqvalia prioribus sunt, plane sunt iramemores. Ca-
lorem & frigus binas manus, dextram & sinislram,
qvibus praecipue operatur natura , vocavit magnus Vt.
ruUmius ( a ), Ad utriusqve itaqve effectus aeqve erit
respiciendum, & dc utroqve justum serendum judici-
um. Nos commoda ex frigore paucissimis his expone-
re constituitnus pagellis. Qyod si ex votis non suc-
cedat , enixe contendimus, velis, lector benevole,
nos temporis angustia pressos , necessariaqve jubsidio-
rum supellectilr destitutos benigne excusatos habere,
innoxiumqve hunc juvenilis ingenii conatum aeqvi bo-
niqve consulere.
4 ) sylva sylvarum , cent, /. $. 6 g.
5. «.
OMnia omnino, qvae in globo nostro terraqveo re-periuntur , corpora particulas qvasdam subtiles,
qvae effluviorum nomine scientiae naturalis scriptoribus
venire solent, emittere, admodum est probabile. De
plerisqve cerre, qvae hic recenlere atqve enumerare
nimis soret prolixum , &ab instituto noslro alienum,
id experientia evictum est. sed neqve id minus ex-
perientia, ratione idem comprobante, certum est,cor-
pora haec eadem effluvia pro ratione caloris , qvi,
qvatenus adtractionem particularum mutuam superan-
do easdem a se invicem separat, qvasi solvens qvod#
5dam hic considerari potest, emittere ; & ita qvidem ,
ut qvo major caloris adfuerit gradus, eo plura, fre-
qventiora ac majora semper ejiciantur effluvia. si i-
taqve calor aestate ingruat vehementissimus , atmo-
sphaera nostra , qvatenus omnia tunc maxime exha-
lant atqve evaporant corpora , eitissime variis, iis-
demqve saepe noxiis , impletur particulis , qvae una
cum aura , qva vescimur, corpora nostra aliorumqve
viventium intrant, proqve natura ac indole sua no-
civa perplurimos, eosdemqve non raro pestiscros, pa-
riunt morbos , qvi * cum curari neqveunt , compa-
gem corporum dcstruunt celerrime, mortemqve ad-
serunt inopinatam. Ad hoc vero amovendum incom-
modum , frigus qvaro maxime facit. Frigus enim,qvod
caloris est oppositum , seu qvod in absentia ac priva-
tione caloris consistit, calori qvoqve contrarios edat
effectus, necesse est } adeoqve corpora qvaelibet con-
densando ac in minus redigendo volumen, qvo simul
adtractio particularum, cohaerentiaqve corporum insi-
gniwr augetur & crescit, efficit, ne effluvia tanta
adeoqve notabili copia ac qvantitate, qvam alias, in
atmolphaeram emittantur. Qyid ? qvod particulae, si
qvae dantur, in aere natantes, frigore ita condensan-
tur , ut secundum leges gravitatis terram vectus petant,
inqve illam , absqve ulteriori in aere commoratione,
decidant. Frigus itaqve atmosphaeram ab effluviis qvibus-
libet noxiis liberare & praeservare , salutiqve magis con-
ducentem reddere, qvtlibet, qvi clara luce caecutire
noluerit , videre potess. Non dissitemur, sub frigido
etiam coelo expandi & rarefieri corpora aliqva, ac es-
sigia emittere. Est is frigoris effectus in glacie eviden,
6tissimus , qvae sere ? parte specisice levior & rarior I-
psa aqva redditur, & ex PerrauitU BcjlHqvt observatis
eoptose evaporat. sed sunt hae evaporationes magis ho-
mogencae minusqve nocivae aestivis. Hinc de frigore au-
tumnali buae in modum judicat JFeodwardus sb)t septem-
bri mense , qvo bilitus minerales topiose admodum consiount
prope terrae supersiciem , ingruit non absqve smgulari divi-
na providentia frigus aerius & mordacius , qvam pro seik
abiivi sate & (itu altieri tunc exjpebiari peijsit 5 irruunt qvo-
qve ordinarie venti procellosi valde (s turbulenti, Frigus qvie
dem , ut retineatur (s eb/lruatur mineralis materiae adscsn-
sus 3 venti vero , ut distipentur (s aliorsum devehantur k ali-
tus , qvi iam e terra prodierunt , (s perniciem hominibus (£
animantibus inserrent , nist auserrentur , Jonge maximam*
( b ) In Geographia phystca , p. /Qt,
'§. HL
OVanti usus nccessitatisqve aqva in globo noffro ter-raqveo ad sustentationem incolarum ejus innume-
rabilium sit, nemo, qvi vd mediocrem adhibuerit ad-
tentionaem , ignorare potessi sublata enim hac, tota
terra arida sc marcescens nil nisi horridum esset derec-
tum; nihii crescerc, nihil vivere posset, Hinc etiam
providum Numen , pro summa sua rapientia ac boni-
tate , ejusmodi in primordio rerum instituit ordinem ,
qvo hoc , ad omnium viventium con servat ionetn adeo
necessariutn elementum, sufficienti per omnem terrae
ambitum copia, sub forma pluviae, nivis, grandinis,
sontium, torrentium, fluviorum, lacuum, &c. di*
stribuitur. Omnium autem horum phaenomenorum caus-
(as investigare ac reddere proposita vetat brevitas; sus-
7siciat nobis, obstrvasse, qvorrodo frigus ad dispensa*»
tionem aqvfrum concurrat. Non qvidem negamus, va~
pores a calore praecipue in atmospteram elevari. sed
sirru! contendimus, frigore eosdem ita condensari, ut
in forma guttuhrum decidant, terram irrigent, &, si
eorum sententia vera cst, ceu dTe omnino videtur, q,vi
slatuum ," sontes per circulum superiorem, ex pluvia
nimirum & nive, condensatisqve ad montes vaporibus o-
riri, indeqvc originem & perennitatem deducere ssuvi»
os, amnes, lacus, &c. hi effectus frigori, qvod ad
collectionem vaporum haud minimi est momenti , qva
partem sunt adscribendi. Hinc memorabile est , qvod
observavit Johr R*jm ( t) , sub frigore nimirum inten-
sisTrmo Anni «63?, cujus biems suit inter omnis aevi sae»
vissimas , sentes orr.nes Jargiorcs dedisse aqvas, qvam
alio qvocanqve tempore. Frigus praeterea sqvam, qvae,
si calori vehementiori diutius suerrt exposita , ita cor-
rumpitur , ut sine nausea, imo vitae periculo in u-
sus adhiberi neqvear, a putrefactione ac corruptione
conservat. Veritatem hanc qvotidiana experientia, prar-
cipue vero ad regiones sole calentes navigandum
testimonia , optime confirmant. Hr namqve propius at-
qvatorem, ubi calor habitat intensissimus, sdpropin*
qvarvtes, id damno suo maximo saepius se expertos suis»
se tcstamur, qvod aqva, qvae bona chraqve suit. Ita
corrumpatur, ut impossihile prorsus sit, eadem ad si-
tim extingaendam, aliasqve vitae necestitates, ne di-
cam commoditates, uti: vermibus qvippe impleta,
odorem emittit soetidum. Ex Li»stb»tsmi narratione
mucida sit, soetet, mox putreseit, dein viridescir, st-
qve ultimo rubeseit, horrore ussigni. Qvod vero hsc.
8ce putrefactio calori originem suam debeat, vel ex-
inde videri ac colligi potest, qvod , qvo major adest
calor, eo citius aqva qvoqvc corrumpatur.
( c ) Physict theologiae bctWCsitlUlgen , Den t>« mctt CM*
sang, vetdnbetung unt> untcrgang, p, 153.
5. iv-
FRigoris usus ulterius exinde qvoqve patelcit , qvodlucem solis , lunae stellarumqvc fixarum valde pro-
moveat. Per experientiam enim qvotidianam nobis no-
tum est, candidas nives, qvae Frigus pro caussa sua
agnoseunt, qvibusqve omnia terrae loca, utpote cam-
pi , valles, montes, silvae, agri ac plateae hieme ob-
sita sunt, adeo daram reflectere lucem, ut non tan-
tum iter facientibus dic ac nocte satisfaciat, sed etiam
librum qvemvis, mediocris licet typi, nocte legere
qveamus. De eadem hac re eleganter non minus qvam
vere dtssent Kircberm in Dialogo inter Thcodidactum
& Cosmielem , ubi Costniel: Lumina illa , inqvit, relu-
centia , qvibus partes terrae borealts collucere vides, nihil
aliud siunt , qvam maria glacie conslriUa , montiumave ju-
ga , perpetua nive candentia , qvae cum tucis solatis ca-
pae isima sini , ipsa lucem qvan dant ex se Jpargunt. (d )
Georg, stiernhielmius idem testatur, dum haec prosert ver-
ba ; Lunae peculiarent apud septentrionales sstlendorem & se-
renitatem celebrant multi, praesertim Tacitus. Caujja natura-
lis eji aer nocturnus , frigoris intenssoris stccitate serenatas (e),
De cetero, chasmata seu Aurorae borcales , de qva-
rum indole licet adhuc disceptent eruditi, an sini ex-
halationes sulphurcae.an aqveae , an materia magnetica
coucentrata , qvod exinde videtur colligi poss? , qvia
9luminis hujus dilatationem majorem vel minorem se-
qvitur rragncm declinatio major vel minor, qvod ob-
(ervarunt Celsitu , G/ahamus si Hiorteru* , an alius cujus-
eunqve natura?» saepius oculis noslris gratum exhibent
spectaculum $ sufficit nobis, qvod in phaenomeni hu-
jus productione frigoris videantur esse aliqvae partes ,
cum in scoreali coeli plaga holpitium potissirrum ha-
beat, & qvidetr. tempore hiberno sese exierat. Haec
inqvam chasmata, per longuim coeli tractum sub miris
slammarum coruscantium, radiosqve evibrantium figu-
ris adparentia, lumen stellarum Junaeqve majorem in
modum promovent, horizontem nostrum exsmio suo
fulgore coilustrant, Jusisausqve suis infinitis oculos rr.en-
tesqvc hominum magnopere delectant. st jam ea ,
qvae § praesenti leviter tetigimus, conjungantur, iis-
qve addantur dies noslri aestivi longissimi & noctium
sere expertes, facile adparer, plus lucis septemtrioai
esle concessum , qvam locis meridionalibus, Tantum
abesl, ut de tenebris Cimmeriis, ad ovas nos damna-
tos esse aliqvi exterorum proterve jidtcant, conqveri
necestum habeamus,
(d) In itiner. Ex jiat, i, eap, t s, 45, (e) in Anti'Citat,
Disj. de Hyperboreis, p, m. <17.
_
** V*
..¥jLures qvidem praerogativas sis, qvibus sides ac do-
Jg micilium in plaga obtigit calidiori, Deum con-
cessissc, neminem insicias iturum existirnaverim; sed
qvod omnes inae nullius plane eslent usus , nisi fri-
gus, qvod incommodis orbis roslri notabilioribus ad-
numerare solent, adcsset, & lyrannidem exercentem
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calorem compesceret, rem qvoqvc putaverim esse no-
tissimaen. Ex hifloria enim novimus, regiones qvas-
dam, qvae tanto adsfiguntur calore, ut omnia torrida ,
exucca atqve enecataserc jaceant} frigore, ventis, prae-
cipue polaribus , vel alio qvocunqve modo advecto, ita
resocillari, ut resectis viribus vitam longius producere
qveant vegetabilia & animalia. Qyis nescit, in zona calida
multas esle solitudines, incolas, nisi seras immanes,
non habentes, qvarumqve accolae misere coeli ardore
cruciantur? Dc dEgypto narratur, qvod nemo morta-
lium hora i. pomendiana audeat ire extra domum in
plateam, & si per duo minuta ibi commoretur, pedes
illi exurantur. In Ormo homines ob calorem interdiu
in doliis aqva repletis mento tenus otiosi cubare ne-
cessum habent. Alibi speluncis abditi homines latent,
aut variis artisiciis, umbraculis, slabellis, muscariis pa-
toninis, venti ductibus, & ingurgitatione frigidae ad
nauseam & dissensionem aqvaliculi usqve, calores mi-
tigare conantur. Qyae tamen media omnia neutiqvam
aeqvivalent illis, qvae ad compescendatn frigoris vehe-
mentiam nobis conccssit divina bonitas. Conducit prae-
terea frigus hibernum ad servanda corpora a putre-
factione, qvod praeter experientiam manisestam, qvo-
tidie in locis hisce frigidioribus obviam , Philos.
Bungund, /tutior etiam tessatur: Frigiu , inqvit, corpora sae-
pe a putredine vindicat , dum partium stuidarum sisiit motum ,
qvae sorat prodeunt et , corruptionem promovent. Hinc mortua
corpora nive obruta , diu incorrupta servantur. In qvam
rem memorabile inprimis est exemplum, qvod adsert
Bartholinus , de militibus nostris svethicis ad oppugnatio-
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nem Hassniensem d. ti. sebr. 1659. occisis. -#/«, inqvit,
iratum vultum ostendebant, alii brachii* extensis gla-
dium minari, alii alio (itu frostrati jacebant. Imo ex mari
ante gelato (s primo rere resolute eqves eqvo suo insdens
integer emerjit, nescio qvii manibut tenens. Et pau'o post
eadem Philosophia Burgundica; In septentritne carnem
& piscet aeri exponunt, ts citra salem diu servant. Hirun-
dines in stagnit & Jacubus sveciae congelatu per hiemem
immotas , iF velut mortuas , sed singoet admodum jacere,
tam notum e/l, qvam qvtd maxime. {/) De frigori*
qvoqvc effectibus in hunc modum judicat Ferranduc
Imperatus ); Multae frutinum sur.t jpeciet, qvae a frigore
emollitae mitiores, ciboqve commodiores, evadunt i neqve a fri-
gore corrumpuntur carnes , earumqve complures in aero je-
reno saporem serinum exuunt. Liqvct vel ex his ipsij,
frigus noslrum plura parere commoda, qvam in re-
gionibus calidis per balsama & pollincturas operosas
& preriosissimas obtineri potest.
(/) Pbilos, Burgund. lom. It. Testi. III. eap. 4, p, tn. s)o.
Cons. etiam Du Hamel Opera Philos T. II, s. 58. (g)
Ilijior, slaturali*, p, tn. J84.
C*. VI.Onstrictio supersiciei terrenae per frigus, st nives,qvae hiberno tempore in svccia noffra maxima
prolabuntur copia, ad conservationem scgcmtn arbo-
rumqvc, nec non seminum ac radicum, multum sa-
cere, nemini, qvi res adtento perlustrare didicit ocu-
lo, ignotum esle pocessi Pori enim terrae, semina
hieme continentis, clauduntur st obturantur, niveqve,
qvasi crasso qvodam tegumento, obducuntur, qvo si-
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mul prohibetur, ne omnis calor dissipetur & jn au»
sini abeat, sed ad vitam plantarum necessaria ejus
portio in sinu terrae detineatur. Qvod hoc ita lese
habeat, id insuper plurimorum eruditissimorum viro-
rum testimoniis corroborare admodum esset facile, sed
sufficiat unum atqve alterum in re manisesta produ-
xisle. Rudheikittt in buae modum verba facit: inae» g«r
bae det gagnet, at minga certer , som bit as fremmande
land ara insaedi , baller suce» Warrae uti jorde»y dar de uti
Tyskland , Holiand oeb Frankrike as en sorr kioeld sarders
Jvas, det b.tsWer jag sieis uti nanga ting scersaekt ( b ). HUC
illud Plinii qvoqvc pertinet : £vi dixit , biewet
serenas optanda* , non pro arboribus vota secit (i). Inde
est, qvod superbiat Flora svecica hodie sere ducentis
Cupra mille plantarum sponte nascentium specrebus,
qvamam vegetabilium aciem regio aliqva calidior no-
[irae aeqvasis nondum eduxit. sunt vero inter has bac-
carum variae species, immensa copia campos noslros,
& ipsas paludes , operientes , ex parte nc nomine
qvidem reliqvo orbi notae, qvae cum exterorum gran-
diusculis malis, sicubus & uvis sapore certant, salubri-
tate vero illas superant, & ex qvibus, ne vel illa
parte septentrionem deterioris sortis credas qvam me-
ridiem, vina etiam parari postunt. sunt vero harum
aliqvae, qvod praecipue noslrum spectat negotium, qvae
antea austerae & acerbiuscuiae, ingruente frigore mites
efficio tur. Hortus vero Upsaliensis ejusqve caldaria
ex omni orbis parte advenas aeqve feliciter sovet, ac
locus orbis habitabilis qvicunqve aliius, Nivem praeter-
ea, verno praecipue decidentem tempore, particulis
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iu:s nitrosis plantas resicere terramqve saginare adcura-
tiorcs jam dudum observarunt oeconomi: ut jam nihil
sle delectamento illo prorsus singulari loqvarour, qvod,
sciiicet, tellurem noslram albissima nive, velut pul-
vere adamantino obtectam, elegancissitnam hieme no-
bis consicere liceat, cum Australiorum calore solis
exusta aut luto inqvinata deformis adpareat. Qyem ta-
men nitorem, ne oculis nostris gravis sit, plantarum
semper virentium ubiqvc occurrentes copiae temperant.
Nec id penitus intactum transire licet, qvod frigus
ipiam terream glebam culturae aptiorem reddat, Its
emm judicat Imperatu* { k'): ad putresasioKem vel solu-
tionem terrae durae , qvae a calore excestivo lapideseere
soiet , frigut e(se admodum utile, Et margam hiemis tem-
pore ditjecitm impinguandis agris longe optimam e sle, qvod
partes ejus frigore aut gelu comminutae , citius aqpa aut
humido afre exjolvantur , observavit Du Hamel (/ ). Re»
cte itaqve agriculturae magnus arbiter Varro judicavit.
Cum enim orbem terrarum in duas partes divisisset,
alteram qvae est ad meridiem , ad septentriones alteram,
statuit hanc meridiana illa longe salubriorem , & qvae
jatubriora sunt , inqvit , illa frustuosiora ( m ). sed
ut frigoris etiam in regno animali videamus effectus,
illud insecta, ne multitudine sua reliqvis animalium
classibus oneri & internecioni sint, somno aut Jetho
tradit. Idem vero species eorum conservat, dum ipsis
animalculis vel eorum ovis in aqva, terra, soliis ar-
borum deciduis, aut vegetabilibus latentibus, hyber-
nacula parat, eaqve obtegit & conscrvat. EsI & illud
in regionum frigidarum commodis , qvod noxias &
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venenatas bestias non soveant, sed ex adverso stu-
penda copia animalium qvadrupedium, volatilium ,
natatilium gaudeant, qvae vel ad victum, vel amictura
& contra frigora, vel ad medicinam, vel ad volven-
dum vomeres, vel ad delectationem inserviunt, qvod*
qve illa mira soecunditate qvotannis augc/cere videant.
Unde non vagina gentium verius, qvam reliqverum et-
iam animalium, dici) potest leptentrio,
( b ) AtUnt, lom. I. tap. 4. ( r ) Hist, Nat. Lib. 17. eap, t, p.
m. k ) Loe. dt. ( / ) L, nuper alleg. (m) Libr. I,c, i.
$. V1L'
FRigoris eam esse indolem ac naturam, «t corpo-ra condenset, omnibus noturo, & in superiori-
bus a nobis jam indicatum cst; conscqventer frigus
corpora nostra reddit compactura ac durabiliora. Prae-
terea, transpirationcm frigore imminui a Physicis qvo-
qvc est observatum; unde iterum seqvitur, partes
corporis nostri solidas eandem ob caussam compactio-
res & robustiores evadere, & frigus moderate reper-
cutiendo caloris operationes adjuvare. Meridionalibus
populis caro laxa & mollis, corpora gracilia & insir-
ma , nobis compacta & indurata. Hinc etiam sorti-
tudo sveoGothorum, laborum incredibilis tolerantia,
nec non morbis diu resissendi aptitudo, a frigore non
male qva partem derivari possc videntur. Boreae hoc
in puncto commoda jamolim exposutt Medicinae parens
Hippocratet: /1 3* nas' dsiispv nanteuitne , «1 Bcqeiot ,
to n admat* H&i ivntet, tyi) evKuar*, t(g) *!>££?(*»
ivwosurtys. mhurt. autem aenstitutiovet ,
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aqvitoniae qvidem, corpora compingunt, & rohusia, £s sa-
cite mobilia, & bine colorata , sis' meHuc audientia faciunt
(« ). Cei. Hossmannut Co ) eadem de re hunc in mo-
dum loqvitur: Populi septentrionales, qvi a tenerit annis ,
frigoris & caioris repentinas mutationes susiinere coacti sunt,
minus in morbos prolabantur, & facilius ex iis convale*
jcunt. Idem , hiemem frigidam & sccam vires corporis
concentrare & colligere, ibidem docet. De cetero» cum
frigus, ut supra demonslravimus, impediat, qvomi-
nus atmosphaera noffra noxiis impraegnetur particulis »
adparet eidem esse adscrisaendum, qvod varii generis
morbi maligni, e. g. contagiosae pesles, acutae sebres,
&e. qvibus calidiori plagae subjacentes gentes freqven-
tissime adsfiguntur, nos in zona frigida habitantes
non, nisi raro admodum, vexent. Hinc etiam lon-
gaevitatem incolarum regionum borealiorum experien-
tia longa commonslratam, a frigore deducere haud
verentur nonnulli. Facit hoc non Mdbomius modo in
tpislela de longaevis , sed ipse etiam Verulamius ( p ) fri-
gori potentiam longaevitatis adtribuit : Regionibus, in-
qvit, frigidioribus sis hyperboreis diutius homines vivunt ple•
rumqve, qvam calidioribus 5 qvod necese est fieri, cum
cutis sit magis ad/lrisla, (s succi corporis minus disstpabiles,
(s siiritus ipsi minus acres ad consumendum, magis sa-
briles ad reparandum, £5" aer, utpote modice calesaUus a
radiis sotis, minus praedatorius, Helvigius (q ) qvoqve bo•
reales populos meridionalibus ejse vivaciores contendit. Huc
pertinet nos veterum, infantes recens natos aqvae
gelidae irrmergendi, qvo mature adlvescerent acris in-
juriis sine sanitatis dispendio serendis. Est & hodie
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Finnorum , Livonum , Rusiorum consvetudo, ut ex
balneo servidissimo corpus summe calefactum aeni hie-
mali exponant, vel nive totum obruant, vel per so-
ramina in stumina glacie obducta demittant. Fiunt
haec absqve notabili sanitatis dispendio, non tamen a
me eum in sinem adseruntur, qvasi his omnibus lon-
gaevitatis sponsor esse vellem. sed audiamus etiam de
sanitate septentrionalium Rudbeckium : ser man har tll
menniskian siels, med hxoad balsa hon ar, /i btr man Wisi
at tAcka Gud, At (allan aro har besmiete iga siukdomar ,sasem pesiilentia, siettelska, slackseber, £$V, med bwilka see-
dtrlanderna naslan drligen majle dragat. Hwarsoere och
menniskian har i gemen til tn makta hceg alder stiger, fram
scer de , ser» bo i seederlandren, dV. (r ). Imo, Paulus
iFarncssidus frigus esse caussam non sanitatis modo, sed
etiam propagationis gentium, statuere videtur. Verba
ejus hsc sunt.- septentrionalis plaga , qvanto magis ah ae-
Jlu [olit remota est, ts nivali frigore gelida, tanto salubri-
or corporibut hominum , £J* prepagandit est gentibus metuit
coaptata: sicut e contra omnis meridiana regio, qvo (otis
est servori vicinior, eo semper plus morbis abundat, &
educandis est minus apta mortalibus. Unde sit, ut tantae
populorum multitudines arfloo tub axe oriantur (/ ). Hinc
si verum e slet Curtii essatum ( t); situm locorum ubiqve
ingenia hominum formare j Aut Heumanni (« ) , qvi,
qvemadmodum corpora humana mollitie U) duritie , tum et-
iam robore ab invicem distant, ita d ipsas hominum ani-
mas ex essentid sua , non essio sibi per omnia similes , qvi»
potius aliam ac aliam ex meliori su sinde sisiam esso luto ,
a veritate haud alienum judicavit , adeoqve pesie illae
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in aureAt , Argenteae, serreae ts plumbeae dissie/er, si, in»
qvam, hxc essent veritati conlona, vel ex hospitiis
illis, qvae mentibus gentium septentrionalium para-
vit natura, videre potuislet hic praeceps illarum con-
teritor, illas non essc scqvior $ luti qvam Germano-
rum, Nos sapientes a stuitis non hoc limite distingui
novimus, qvem ponit corporis structura, aut aer ca-
lidior vel interim 'nec negamus, aeris mu-
tationes humores corporum noslroruni alterare, at-
qve inde ingenia vel hebetiora vel acuta magis esse.
Illam vero mutationem, qvam secum adsert frigus
& hiems, in melius potius qvam in deterius fieri,
vel inde apparet, qvod alacriora nobis tempore su-
cinis (int ingenia qvam aestivo. Frigus, qvod actrem
purgat & corpora condensat, nec spiritus aggravat,
aut in slatus verbosos abire finit. Potius kaqve subscri-
bendum videtur judicio Verulamii ; Ea ingenia, qvae in.
elimate frigidiori eminent, etiam acuti[simi* t elidarum regio»
Mum praedare ( v).
(«) /sphorisi. 17, sets, III. (e) In fundamenta Medicinae ,
Hygiein
. C. I. §, <5, UT C 11. §. 7. (P ) Hi/i. vitae £T wor»
, de longaev, & brev. vitae humanae. §, 14. (q) In
corollario ad Di/}, de Ligno BrasUitnsi. ( r ) Jtl, Tom. J C. 4.
Cs) De Gesiii Longobardorum, Lib. 1, Cd.p, I. st) Lib, Fili.
(u) [n comment, de ingen, sbilos. p, 578. (, v ) dugm.
scient. Libr, VI, C. j,
§. Vili
FRigoris deniqvc usus ex itinerum tempore hibernoincr dibsti commoditate clarissirre elucet; horum
enim beneficio oeconomia noslra, in qva flos ac vigor
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reipublicat consistit, mirum in modum augetur, maxima-
qve capit incrementa. Hieme namqve divitias subterra-
neas, in montium latebris abditas eruere, metallurgiam
exercere, silvas, qvas maxima copia nobis providentia
divina concessit, in u utn nostrum convertere, optime
posssimus. Qvid de illa commoditate loqvar , qva inco-
lae septentrionis noslri laeti perfruuntur, dum ad com*
mercia instituenda, itinera per stumina, lacus ac ssagna
luseipiunt, locaqvc aestivo tempore prorsus inaccessa sa-
cillime, & absqve magno labore temporisqve dispendio
adeunt? Tantam qvoqve partt hoc in enslailinis ponti-
bus iter voluptatem, ut si vel unico die gentibus calida-
rum regionum obtingere posset, illam certe qvovis pre-
tio redimerent. Audiamus Athanastum Kircherum hac de
re eleganter hunc in modum loqventem: Vidisti ne unqvam
laeta ctT stumina denslsltma glacie eonstriblal Annon ohservosti,
qvam s* iidum non animalibus tantum, lurrutimqve vehiculi/ ,
sed £5* hominum negotiantium commoditati , aptum iter hiberno
praebeam tempore ? slsvantae» hominibus in relaxandis animis oc »
caponem erili allino meo pavimento praesiem? (V ) Item Rud-
betkium, qvi hiemem his laudat verbis: Ja, man kan bae om
Wintertiden med steersla nytta oeb lusi resa dag oeb natt eeswer
stuar ecb [irtemmar , der man i anira iander, sasom Tyskiandt
Framhrike, spanien, Italien , etc. maste resa i sleersla mcercker,
oreniigheten under bulen pl\ hxslen, oeb i en osund dimba oeb
iust {x). Parenti jungimus silium: Jag Tvil icke ens rekna
tben beesivamlighet ■) med btoilken man bae om \vintern eesiver
isen oeb sneen han sortkormna 5 antingen man ta saetor slg uri en
/Uda , (om her neeier brukat 5 eUer uti en Acbi oeb Cberetz ,
jUjom hos Lap.trna , ther oslta med en Ren kieeres en 11, a 16,
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tmil om dagen. At sxrtiga therae scbir , kWtlka har allena/l
kunna brukas’, men i tbe [cedre arter aidrig'. emiclan ther Lw.tr.
hcr. sa diup jnse saller eller pa then [A slarck jkara; IFarandes
mange ibiand thcm sa snalle schiieepare, at tbe i ha/iighet
kunna inhamta tbe snallejla Abigae , Re nae , Hiortar oth Biar,
nae, TA andre imeUertia gA ester Wargar , Lodiur,
Zablar , Harae, MAra.tr , Htrmlin , Ekornar. Alt sasom hwar
ocb en ka» Wara sallen oth haslva Istst til. Hwilket som thet
ar et Wachert tidscerdns, sA ar thet ock ickc mindre sarnoejelse
Cy ). Juvat etiam ad uberiorem argumenti hujus decla-
rationem adjungere suffragium 111. Pusendorsii. Ocb dar sug.
aena, inqvit, en sAdan beqWamlighet intet giswa , de navi-
gatione loqvitur, sa botas sAdant as jladcsoeret om Winteren t
hwilket komnter dem , som resa och baslva vagot at be(talla , macb•
ta Wal til pas] , ester som Pandeme in til denna tiden (ina ma *
sia surflor bejsara (z ). Qyantum pryterea usum hiems in
pistatura exercenda, aliisqvr oeconomice partibus, secum
habeat, id, cum res sit clarissima, scietis jam praetereo.
( W ) In itirt Ex Jiat. II C. /. p. i5, ( x') Ali, lom. 1. C. A. §.9*
p.m O ) 9i‘ora @amoIaD, p. u, ( £ ) tii
<£rc?njta injt. p, 9C 9*
§. IX.
JJLtira qvidem argumentum hoc Ulusirantia adhuc dicendarestant, e. g, qvud ex glacie pocula , admodum apta qvi-
bus vinum infundatur (s refrigeretur, conjici pojsnt. hem ,
qvod portio glaciei bullularum expers , loco Jseculi caujlici ad
raos Joiares excipiendos ac colligendos ujurpart qveat, JJvud
frigus homogenea congreget, keterogenea nero jegreget\ qvcd~
qte satu Jeparario ab aqva marina frigoris ope insiitut pos-
se videatur , ete. Haec vero omnia angujla res domi nimis-
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qve curta supellex, aiiaeqve praegnantes certe rationes, si-
lentio transire jubent. Prius autem, qvam Colophonem Opel»
lae huic noslrae imposuerimus , non abs re esso duximus,
objeblioncm illam, quae heic formari posset s brevibus set-
-uere. Dixerit sortassis aliqvis ‘ in svecia no(ira tantum gras-
satur frigue, ut nullum nos exinde habere /pveamus usum
cum rejpeblu incommodorum ex frigore profluentium st jus illi
adtendi neqveant, nuUiusqve plane sine momenti. sed rclaen-
ae tur j in svecia nostra adeji frigus , sed nobis netctiqvam
intolerabile, (d , qved observandum, adsunt etiam n.eaia ,
qvibus frigoris vi resislere, e jusqve injurias repellere valemus ,
p, g, multitudo lignorum, Pelliumqve variarum, ete, Usl qv»,
qve frigus proprium suum antidotum$ qvid enim notius ,
qvam carnes (d frullus conglaciatos aqvae frigidae immer-
sos crusta glaciali obduci, id in pristinum sere (latum re-
(litui, hominum qvoqve membra sderata, /rigida aqva persu-sa id nive stdubia, ad sanitatem redire ? Compensantur
qvoqve , frigoris id hiemis qvae sunt in ommoda, ac(Istic
commodis, qvae citius ad maturitatem deducit vegetabilia ,
qvam alibi locorum. Ita in ipsa Lappenia Luiensi observavit
Linnaeus (* ) hordeum polysthicum C Bauhini per nycbt-
hemerai 58. secale vernum vel minus Ejusdem 66, nycht-
hem. maturuise', cui stmile exemplum australior Europa non
valet exhibere. Haec omnia vel maxime ad sapientiam ac bo-
nitatem Dei illustrandam id manisestandam faciunt. Hic jam
silum seriptimss abrumpimus, id coronidis loco verba ex Pra-
nis trium virorum v. 70 "Jt, adponimus: Gelu & frigUs,
glacies & nives benedicite Domino, laudate & supra
omnia extollite eum in seculas
(
*
) In praes, Florae Lapponicae.
